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学 会 発 表
1) -ヌマソラソグ-ルの環境適応と生活様式 .


















大沢 済 ･大島 7i
目片文夫 ･林 基治
研 究 概 要1) 温度適応の研兜
大沢 済 ･大島 満
目片文夫･原 文江1)
2) 霊長規の生殖生理に関する基礎的研究






























































前柄飽治 ･竹中 修 ･黒山 節
研 究 概 要
1)粥自Trの耶辺,践憶,進化および動態の基内的研究













































































学 会 発 表
1) リボヌクレアーゼUlの一次構造
橋本純治･irsf.巧鯉治
日本生化学会節46回大会 (1973)
2) コウシレソニソの活性部位の一次耶逝
ー 15-･
